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ABALKIN, L. 1991. Sovremcnnyjj krízis i perspektivy sovjetskojj ehkonomiki. (A szovjet gazdaság jelenkori 
krízise és perspektívái.)
-  Voprosy Ehkonomiki. 10. 3-8.
002
ABDEL-RAHMAN, H. M. 1992. Comments on ’Heterogenity of labor markét and city size in an open spatial 
economy’ by S. Kim. (Megjegyzések a 'Munkaerőpiac és a városméret heterogenitásáról egy nyílt 
térbeli gazdaságban’ c. cikkhez.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 2. 299-302.
003
ADAMS, J.S. - VANDRASEK, B.J. 1992. Soviet urban geography. A review of recent inquiry. (A szovjet 
városföldrajz. Egy vizsgálat összefoglalása.)
= Urban Geography. 13. 1. 87-96.
004
ADLER, S. - BRENNER, J. 1992. Gender and space: lesbians and gay mén in the city. (A nemek és a tér: 
homoszexuális nők és férfiak a városban.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 16. 1. 24-34.
005
ALEKSEEV, M.N. 1991. O polozhenii chetvertichnojj sistemy v obshhejj skale fanerozoja. (A negyedkori 
összlet helyzete a fanerozoikum általános skálájában.)
= Bjulieten’ Komissii po Izucheniju Chetvertichnogo Perioda. 60. 5-13.
006
ALIBEKOV, L.A. 1992. Ob ehlovom mekhanizme vzaimodejjstvija gori ravnin /na primere Srednejj Azii/. 
(A hegységek és síkságok eolikus kölcsönhatásának mechanizmusa.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 1. 45-52.
007
ALISOV, N.V. - KONRAD, G. 1992. Aktual’nye social’no-ehkonomicheskie i ehkonomiko-geograficheskije 
problemy ob’edinenija Germanii. (Aktuális társadalmi-gazdasági és gazdasági-földrajzi problémák az 
egyesített Németországban.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 2. 69-76.
008
ALLACHAIN, B.O. - REID, N. 1992. The intrametropolitan location of services in the
United States. (A szolgáltatások városon belüli elhelyezkedése az Egyesült Államokban.)
= Urban Geography. 13. 4. 334-354.
009
ALLÉN, D.N. - COSTELLO, D.R. - DANFORD, J.P . 1992. Speed venture Capital and university research 
commercialization: the Zero Stage - Penn State connection. (Vállalkozói tőke és az egyetemi kutatások 
kommercializációja: a Zero Stage - Penn State kapcsolat.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 4. 2. 185-198.
010
ALMQUIST-JACOBSON, H. - ALMENDINGER, J.E . - HOBBIÉ, S. 1992. Influence of terrestrial 
vegetation on sediment-forming processes in Kettle Lakes of West-Central Minnesota. (A szárazföldi 
vegetáció hatása az üledékképződési folyamatokra, a Nyugat-Középső Minnesota Kettle tóban.)
= Quatemary Research. 38. 1. 103-116.
011
AM IN, A. - CHARLES, R. - HOWELLS, J. 1992. Corporate restructuring and cohesion in the new Europe. 
(Intézményi átalakulás és kohézió az új Európában.)
= Régiónál Studies. 26. 4. 319-331.
012
AMOS, F .J.C . 1992. Urban planning policies, land, and institutional factors. (Várostervezési politikák, a föld 
és intézményi tényezők.)




ANAS, A . - KIN, I. 1992. Income distribution and the rcsidcntial density gradient. (Jövedelemelosztás és a 
lakossági sűrűség gradiense.)
-  Journal of Urban Economics. 31.2. 164-180.
014
ANAS, A . 1992. On the birth and growth of cities. Laissez-faire and planning compared. (A városok 
születéséről és növekedéséről. A laissez-faire és a tervezés összehasonlítása.)
-  Régiónál Science and Urban Economics. 22. 2. 243-258.
015
ANDERSEN, B.G. - MANGERUD, J. 1989. The last interglacial-glacial cycle in Fennoscandia. (Az utolsó 
interglaciális-glaciális ciklus Fennoskandináviában.)
-  Quatemary International. 3-4. 21-29.
016
ANDERSON, S.P. - PALMA, A. 1992. Spatial equilibrium with footloose firms. (Térbeli egyensúly helyhez 
nem kötött cégekkel.)
= Journal of Régiónál Science. 32. 3. 309-320.
017
ANTIONE, S. 1992. Energy, climate and environment in the Mediterranean basin. (Energia, éghajlat és 
környezet a Mediterrán medencében.)
-  Ekistics. 58. 348-349. 124-134.
018
ARAM AK I, S. 1991. Hazardous volcanic eruptions in Japan. (A vulkáni kitörések veszélye Japánban.)
= Episodes. 14. 3. 264-273.
019
ARAVENA, R. - WARNER, B.G. - MacDONALD, G.M. - HANF, K.I. 1992. Carbon isotope composition 
of laké sediments in relation to laké productivity and radiocarbon dating. (A tavi üledékek szénizotóp 
összetételének összefüggése a tavak produktivitásával és a radiokarbon datálás.)
= Quatemary Research. 37. 3. 333-345.
020
ARNOTT, R. - PALMA, A., de - LINDSEY, R. 1992. Route choice with heterogeneous drivers and group 
specific costs. (Útvonalválasztás heterogén vezetőkkel és csoportspecifikus költségekkel.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 1. 71-102.
021
ASPINALL, R. 1992. An inductive modelling procedure based an Bayes’ theorem analysis of pattéra in spatial 
data. (A Bayes’ elméleti tételen alapuló induktív modellezési eljárás, a térbeli adatok elemzésének 
módszere.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 6. 2. 105-121.
022
AXTHELM , D. 1992. Reparzellierung als Baustein zűr Rekonstruktion dér GroBstadt. (Az építési telkek 
újraparcellázása a nagyváros újjáépítéséhez.)
= DISP. 110. 7-10.
023
BAILEY, P. 1992. Geography and the National Curriculum I. A case hardly won: geography in the National 
Curriculum of English and Welsh scools, 1991. (A földrajz és a nemzeti tananyag I. Egy kemény 
győzelem esete: a földrajz az angol és walesi iskolákban, 1991-ben.)
= The Geographical Journal. 158. 1. 65-74.
024
BALL, M. 1992. Land at the margin? A comment on Evans, ’On differential rent and landed property’. 
(Ingatlan a peremvidéken? Megjegyzés Evans: "A különböző bérleti és földtulajdonok" c. cikkéhez.) 




BALLAIS, J.-L. - HALBOUT, H. - HALBOUT, P. - LERIVEREND, J.-P. 1991. Rechcrchc sur les nappcs 
alluviales de la Seine á Rouen. (A Szajna üledékeinek kutatása Rouen-ban.)
-  Bulletin. Centre de Géomorphologie. 41. 65-74.
026
BANIA, N. - CALKINS, L.N. - DALENBERG, D.R. 1992. The effects of régiónál Science and technology 
policy on the geographic distribution of industrial R&.D laboratories. (A regionális tudomány és 
technológiapolitika hatásai az ipari kutató-fejlesztő laboratóriumok földrajzi elhelyezkedésére.)
-  Journal of Régiónál Science. 32. 2. 209-228.
027
BARKE, M. 1992. Primary education in Yucatan, Mexico. A spatial analysis. (Elemi oktatás a mexikói 
Yukatanban. Térelemzés.)
-  GeoJoumal. 26. 3. 277-285.
028
BARNES, T .J. - CURRY, M.R. 1992. Postmodemism in economic geography. Metaphor and the construction 
of alterity. (Posztmodernizmus a gazdaságföldrajzban. Metafora és a változtatás felépítése.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 10. 1. 57-68.
029
BAROSS, P. 1992. Public sector leverages on land management in the present land development process in 
Asia. (A nyilvános szektor hatása a földhasználatra Ázsia jelenlegi területi fejlesztési folyamatában.) 
= Régiónál Development Dialogue. 13. 1. 44-51.
030
BARSCH, H. - ITZEROTT, S. - SCHWARZKOPF, U. - LOEPER, H. 1992. Mafistabswechsel bei dér 
Kennzeichung dér Vegetationsdecke in Trockengebieten nach Fernerkundungsdaten. Ergebnisse und 
Probleme des Interkosmos-Experimentes GEOMON-89/90. (A száraz területek növénytakarójának, 
távközlési adatok alapján történő méretarány változásának meghatározása.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 136. 1. 5-16.
031
BASSIN, M. 1992. Geographical determinism in fin-de-siéele marxism: Plekhanov, G. and the environmental 
basis of Russian history. (A földrajzi determinizmus a "századvégi" marxizmusban: Plehanov, G. és 
környezeti alapok az orosz történelemben.)
= Annals of the Association of American Geographers. 82. 1. 3-22.
032
BATCHLER, J. - CLEMENT, K. 1992. 1992 and régiónál development. (1992 és a regionális fejlődés.)
= Régiónál Studies. 26. 4. 305-306.
033
BATCHLER, J.(ed.) - CLEMENT, K.(ed.). 1992. Policy review section. (Az egyes politikák áttekintése.)
-  Régiónál Studies. 26. 4. 399-419.
034
BAUMONI, M.C. 1991. L ’ équüibre spatial résidential dans les villes multicentriques. (A lakosság térbeli 
eloszlása a többközpontú városokban.)
= Revue d’Economie Régionale et Urbaine. 5. 539-564.
035
BAZIN, G. 1991. Les recherches de l’économique rurale des zones de montagne et défavorisées. (A vidéki 
gazdaságban végzett kutatások a hegyvidéki és elmaradott térségekben.)
= Revue d’Economie Régionale et Urbaine. 5. 631 -654.
036
BECKER, H. - GUYOMARD, H. - LEÓN, Y. 1992. Impact régiónál d ’une libéralisation des politiques 
agricoles. (A mezőgazdasági politika liberalizálásának regionális következményei.)




BEGG, I. 1992. The spatial impact of completion of the EC internál markét fór financial services. (Az EK 
belső piaca pénzügyi szolgáltatás fejlesztésének térbeli hatásai.)
-  Régiónál Studics. 26. 4. 333-347.
038
BEGOVIC, B. - M IJATOVIC, B. 1992. The introduction of the markét in the urban land use system. The 
case of Belgrade, Yugoslavia. (A piac beépítése a városi területhasználati rendszerbe. Belgrád példája.)
-  DISP. 28. 109. 3-7.
039
BELOV, S.I. 1991. Vydajushhijjsja dejatel’ otechestvennojj medicinskoj geografii D. K. Zabolotnyjj. (Zabo- 
lotnyjj, D.K. - a hazai orvosföldrajz kiemelkedő alakja.)
-  Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshhestva. 123. 5. 437-440.
040
BERDOULAY, V, - BROSSEAU, M. 1992. Manuels québécois de géographie: production et diffusion 
(1804-1960). (Földrajzi kézikönyvek Quebecről: megjelenésük és elterjedésük /1804-1960/.)
= Cahiers de Géographie du Québec. 36. 97. 19-32.
041
BERG, L. 1992. Urban policy and markét orientation. (Várospolitika és piacirányultság.)
-  Ekistics. 58. 350-351. 357-361.
042
BERGE, T. 1991. Gewerbeerosion in den Agglomerationskemen Entwicklungstendenzen und Revitalisie- 
rungs Möglichkeiten durch die Ausiedlung von Bürobetrieben. Das Beispiel Frankfurt am Main. (Ipari 
tevékenység erodálódása az agglomerációs magvakban. Fejlődési tendenciák és újjáéledési lehetősé­
gek az irodavállalatok letelepítése által.)
= Rhein-Mainische Forschungen. 108. 324.
043
BERIJANT, A.M. 1992. Geoinformatika: nauka, tekhnologija, uchebnaja disciplina. (Geoinformatika: tudo­
mány, technológia, oktatás.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 2. 16-23.
044
BERINGUIER, C. 1991. Manieres paysageres. 1. Une methode d ’étude. (Tájfajták. 1. M ódszertani tanul­
mány.)
= Geodoc. 35. 1-58.
045
BERINGUIER, P. 1991. Manieres paysageres. 2. Pratiques paysageres. (Tájfajták. 2. Gyakorlati tájtan.)
= Geodoc. 35. 59-85.
046
BERRI, B.L. - KUUZNECOV, O.L. - BARENBAUM, A.A. 1992. Cikly: sostojanie i problemy issledova- 
nijj. (Ciklusok: a kutatások helyzete és problémái.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 5. Geografija. 1. 17-25.
047
BERRY, M. - HUXLEY, M. 1992. Big build. Property Capital, the State and urban change in Australia. (A 
nagy építmény. Tulajdoni töke, az állam és az ausztrál városi változások.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 16. 1. 35-59.
048
BERTAUD, A. 1992. The impact of land-use regulations on land supply, consumption, and price. (A 
földhasználati rendeletek hatása a földkínálatra, a fogyasztásra és az árakra.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 1. 35-40.
:
049
BES, M.P. - LEBOULCH, J.L . 1991. Transportabilité de 1’informalion technologiquc dans l’espacc. (A 
technológiai információ térbeli terjedése.)
-  Revue d ’Economie Régionale ct Urbaine. 5. 673-682.
050
BEYHOUM, N. 1991. Crises urbaines de Beyrouth, erise de la citadinité? (Urbanizációs krízis Bejrútban, a 
város válsága?)
-  Espaces et Sociétés. 65. 39-59.
051
BHAGABATI, A.K. 1990. Spatial pattem of agricultural development in Brahmaputra Valley, Ássam. (A 
mezőgazdasági fejlődés térszerkezeti mintái Brahmaputra Valley-ben - Ássam.)
-  Rural Systems. 8. 2. 69-76.
052
BIANCHINI, F. 1992. The third Italy: model or myth?. (A harmadik Olaszország: modell vagy mítosz?)
= Ekistics. 58. 350-351. 336-345.
053
BIAS, P.V. 1992. Régiónál financial segmentation in the United States. (Regionális pénzügyi szegmentálódás 
az Egyesült Államokban.)
= Journal of Régiónál Science. 32. 3. 321-334.
054
BLACKLEY, P.R. 1992. The 1987 stock markét crash and New York city employment. An intervention- 
multiplier analysis. (Az 1987. évi tőzsdekrach és a foglalkoztatottság New Yorkban. Egy intervenció- 
szorzós elemzés.)
= Journal of Régiónál Science. 32. 3. 367-374.
055
BLOMMESTEIN, H.J. - KOPER, N.A.M. 1992. Recursive algorithms fór the elimination of redundant paths 
in spatial lag operators. (Rekurzív algoritmusok a felesleges útvonalak elkerülésére az elmaradott 
térbeli operátorok esetében.)
= Journal of Régiónál Science. 32. 1. 91-112.
056
BOBROWSKY, P. - RUTTER, N.W. 1992. The Quatemary geological history of the Canadian Rocky 
Mountains. (A kanadai Sziklás-hegység negyedkori geológiája.)
= Géographie Physique et Quaternaire. 46. 1. 5-50.
057
BOCKHEIM, J.G. - KELSEY, H.M. - MARSHALL J.G. 1992. Soil development, relatíve dating, and 
correlation of laté Quatemary maríné terraces in Southwestern Oregon. (Talajfejlődés, relatív kormeg­
határozás, és korreláció a későnegyedkori tengeri teraszokkal, Oregon dél-nyugati részében.)
= Quatemary Research. 37. 1. 60-74.
058
BOELENS, L. - HERDER, W. de. 1992. Randstad Holland. Towards a new régiónál balance in a united 
Europe. (Randstad Hollandia. Egy új regionális egyensúly egy egyesült Európában.)
= Ekistics. 59. 352-353. 33-39.
059
BOHLE, H.-G. 1992. Hungerkrisen und Emáhrungssicherung. (Éhségkrízisek és táplálékbíztosítás.)
= Geographische Rundschau. 44. 2. 78-87.
060
BOKOV, V.A. 1992. Prostranstvenno-vremennye otnoshenija kak faktor formirovanija svojjstv geosistem. 
(Tér- és időbeli viszonyok, mint a georendszerek kialakulásának tulajdonságai.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seri ja 5. Geografija. 2. 10-16.

BON HO, K. 1991. Ehkonomika Koréi: strukturnoe uregulirovanie v celjakh chkonomicheskogo rosta. (Korea 
gazdasága: strukturális szabályozás a gazdasági növekedés céljából.)
-  Voprosy Ehkonomiki. 12. 114-128.
062
BONDAREV, V.P. 1992. K voprosu o zonal’nosti antropogennykh processov na territorii SSSR. (Az 
antropogén folyamatok övezetessége a Szovjetunió területén.)
-  Geomorfologija. 1. 22-24.
063
BONDI, L. 1992. Fragments fór geography. (Töredékek a földrajznak.)
-  Antipode. 24. 1. 74-78.
064
BONDI, L. - DOMOSH, M. 1992. Other figures in other places. On feminism, postmodemism and geography. 
(Más alakzatok, más helyeken. A feminizmusról, posztmodernizmusról és földrajzról.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 10. 2. 199-213.
065
BONNET, A. 1992. Art, ideology and everyday space. Subversive tendencies from dada to postmodemism. 
(Művészet, ideológia és a mindennapi tér. Szubverzív tendenciák a dadaizmustól a posztmoderniz­
musig.)
= Environment and Planning. D. Society and Space. 10. 1. 69-86.
066
BONNETT, A. 1992. Anti-racism in "White" areas. The example of Tyneside. (Faji gyűlölködés a "fehér" 
területeken. Tyneside példája.)
= Antipode. 24. 1. 1-16.
067
BOOMSMA, P. - OSTERHAVEN, J. 1992. A double-entry method fór the construction of biregional 
input-output tables. (Dupla címszavas módszer a biregionális input-output táblázatok felépítéséhez.) 
= Journal of Régiónál Science. 32. 3. 269-284.
068
BOPP, M. 1992. Methodische Probleme bei dér Suche nach Strukturenterschieden in einem stádtischen Raum: 
detaillierte Auflösung versus Regionalisierung. (Egy városi térség szerkezeti különbségeinek mód­
szertani problémái: részletes feldolgozás szemben a regionalizálással.)
= Geographica Helvetica. 47. 1. 25-33.
069
BORJA, J. 1992. Eurocities - a system of major urban centers in Europe. (Eurocityk - az Európai nagyvárosok 
rendszere.)
= Ekistics. 59. 352-353. 21-27.
070
BOSSHARD, A. - GFELLER, M. 1992. Planung und Umsetzung im Spannungsfeld Landwirtschaft - 
Naturschutz. (Tervezési és átalakítási ellentétek a mezőgazdaság és a természetvédelem között.)
= DISP. 110. 35-46.
071
BOUET, G. - BALABANIAN, 0 . 1991. La population du Limousin en 1990. (Limousin népessége 1990-ben.) 
= Norois. 38. 151. 333-345.
072
BRABB, E.E. 1991. The World landslide problem. (A földcsuszamlások világproblémája.)





BRENK.E, S. 1992. City networking fór C 02 rcduction and institution building. New partncrs fór the earth 
summit? (Városhálózatok kiépítése a széndioxidkibocsátás csökkentése és az intézmények kiépítése 
érdekében. Uj partnerek a környezetvédelmi világkonferencia számára?)
-  Ekistics. 59. 352-353. 86-92.
074
BRETON, G. - COUSIN, R. - HUAULT, M.-F. - LECHEVALIER, C. - LEFEBVRE, D. 1991. Les 
sédiments quaternaires du quartier de l’Hotel de Vilié, au Havre, séquences marines pré-éemienne, 
éemienne et holocene de l’estuaire de la Seine. (Negyedkori üledékek a városháza negyedben. Le 
Havre-ban, tengeri üledéksor a Riss-Würm előtt, alatt valamint a holocén idején a Szajna torkolatánál.) 
= Bulletin. Centre de Géomorphologie. 41. 15-63.
075
BRICKW ELL, D. 1992. Research and technology development fór cities. (Kutatás és technológiai fejlesztés 
a városok számára.)
-  Ekistics. 58. 350-351. 324-329.
076
BRIERLEY, J.S. 1992. A study of land redistribution and the demise of Granada’s estate farming system 
1940-1988. (Tanulmány a föld újrafelosztásáról és az állami farmrendszer tulajdonjogának átruházása 
Grenadában 1940-1988 között.)
= Journal of Rural Studies. 8. 1. 67-84.
077
BRIS, É. le. 1991. Crise urbaine et effets urbains de la crise. Le cas de l’Afrique Nőire. (Az urbanizációs válság 
és a válság városi hatása. Fekete-Afrika példája.)
= Espaces et Sociétés. 65. 61-82.
078
BRONGER, A. - HEINKELE, Th. 1990. Mineralogical and clay mineralogical aspects of loess research. 
(Ásványtani- és agyagásványtani aspektusok a löszkutatásban.)
= Quatem ary International. 7-8.37-51.
079
BRONNY, H.M. - HEGELS, F. 1992. Tourismusentwicklungen in Arktis und Antarktis. (A turizmus 
fejlődése az Északi- és Déli-Sarkvidéken.)
= Geographische Rundschau. 44. 4. 209-216.
080
BROWSTONE D. - GOLOB, T.F. 1992. The effectiveness of ridesharing incentives. Discrete-choice models 
of commuting in Southern Califomia. (Az utazásmegoszlási ösztönzők hatékonysága. A  dél-kaliforniai 
ingázás diszkrét választási modelljei.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 1. 5-24.
081
BRUGMANN, J. 1992. Global environmental response through a local ecosystems management network. 
(Teljes környezetvédelmi program egy helyi ökoszisztéma kezelési rendszeren keresztül.)
= Ekistics. 59. 352-353. 78-85.
082
BRUN, A. - CAVAILHES, J. - PERRIER-CORNET, P. - SCHMITT, B. 1992. Les espaces ruraux revisités. 
(A falusi terek felülvizsgálata.)
= Revue d’Economie Regionale et Urbaine. 1. 37-66.
083
BULEON, P. 1992. The State of political geography in Francé in the 1970s and 1980s. (A politikai földrajz 
helyzete Franciaországban 1970-es és 1980-as években.)




BURKHALTER, R. - RAMSEYER, U. - MESSERLI, P. 1992. Vcrscharftcr Standortwcttbewcrb im 
europáischcn Stádtesystcm. (A városi térségek kiéleződött versenye az európai városi rendszerben.)
-  D1SP. 110. 18-24.
085
BURROUGH, P.A. 1992. Development of inteliigent geographical information systems. (Az intelligens 
információs rendszerek fejlődése.)
= International Journal of Geographical Information Systems. 6. 1. 1-11.
086
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